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INQUIRY CONCERNING AMOUNT OF SMUT IN OATS. 
Thousands of Illinois farmers treated seed oats for smut by the 
formalin or hot water treatment this season. This was largely due 
to the Illinois Experiment Station cooperating with the farmers in a 
careful test last season of a large per cent. of smut in the oat fields. 
In order to complete this work it is necessary to know the extent of 
i~jury this season. It is desired that you cooper~te with the Experi­
m e n t  S t a t i o n  a n d  k i n d l y  a s s i s t  u s  i n  g a i n i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  a m o u n t  o f  l o s s  i n  1 9 0  I .  
Y o u  c a n  h e l p  t h i s  w o r k  v e r y  g r e a t l y ,  i f  y o u  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
a m o u n t  o f  s m u t  i n  t h e  f i e l d s  o f  o a t s  0 1 1  y o u r  f a r m ,  a n d  i f  p o s s i b l e  o n  
y o u r  n e i g h b o r ' s  f a r m .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  s m u t ,  
t a k e  a n  o r d i n a r y  b a r r e l  h o o p  o r  l i g h t  f r a m e  o f  a n y  k i n d  o f  c o n v e n i e n t  
s i z e ,  a n d  p l a c e  i t  o v e r  t h e  s t a l k s  o f  o a t s  i n  t h e  f i e l d  w h e r e  t h e  c r o p  
s e e m s  a  f a i r  a v e r a g e .  C o u n t  a l l  t h e  s t a l k s  i n s i d e  t h e  h o o p  a n d  s e t  
d o w n  i n  t h e  d e s i g n a t e d  c o l u m n  o n  e n c l o s e d  b l a n k .  N o w  c o u n t  s t a l k s  
a f f e c t e d  b y  s m u t  a n d  s e t  d o w n  i n  p r o p e r  c o l u m n  o f  s a m e  b l a n k .  R e ­
p e a t  t h e  t e s t  i n  t h r e e  p l a c e s  i n  e v e r y  f i e l d  i n  0 r d e r  t o  g e t  a  f a i r  
a v e r a g e .  
C A U T I O N .  
1 .  T h e  s m u t t e d  s t a l k s  a r e  u s u a l l y  s h o r t e r  t h a p  t h e  h e a l t h y  o n e s  
a n d  a r e  o f t e n  o v e r l o o k e d  i n  c o u n t i n g .  
2 .  T h e  s m u t t e d  h e a d s  d o  n o t  a l w a y s  p u s h  o u t  o f  t h e  s h e a t h .  
U n r o l l  t h e  t o p  l e a f  a n d  n o t e  i f  t h e  h e a d  i s  s m u t t e d .  
3 .  T h e  s m u t  r i p e n s  e a r l y ,  a n d  i s  o f t e n  w h i p p e d  o f f  t h e  s t a l k  b y  
t h e  w i n d ,  i n  m a n y  c a s e s  l e a v i n g  a  b a r e  s t a l k  o r  s t u b .  
T h e  s o - c a l l e d  b l i g h t i n g  o f  o a t s  i s  g e n e r a l l y  c a u s e d  b y  s m u t .  
T h e  c o u n t i n g  s h o u l d  b e  d o n e  a s  s o o n  a s  t h e  o a t s  a r e  f u l l y  h e a d e d  o u t .  
Y o u  c a n  g r e a t l y  a s s i s t  t h e  w o r k  o f  t h e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  b y  
t i l l i n g  o u t  t h e  e n c l o s e d  b l a n k  c a r e f u l l y  a n d  r e t u r n i n g  i t  t o  A .  D .  
S h a m e l ,  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  U r b a n a ,  I l l i n o i s .  
•  ' J .  
/  
Total number of Number o f smutte d Per cent 
sta lk s in hoo p . sta lks in h oop . of smutted sta lk s. 
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N arne of Variety 
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Early or Late _ ________________________ 

Source of Seed 

Was Seed Treated? ________ 

Did you Screen or Fan Seed? _________________ 
Date of Testing 
Name 
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